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1) 文部科学省：「幼稚園教育要領解説J' p.128, 
(3）子ども（たち）自身がこうしたいと思っている 2008，フレーベル館．
ことに共感し見守るかかわり
5歳児の影響を受けて，事例1で教師はB児の
-38一
